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ABSTRACT
Salah satu inovasi yang saat ini menjadi tren yaitu sistem komputer dengan ukuran relatif kecil, salah satunya adalah Single-Board
Computer (SBC). Salah satu implementasi SBC yaitu Raspberry Pi yang dikembangkan oleh Raspberry Pi Foundation. Raspberry
Pi dapat menjalankan beberapa proses komputasi hampir mirip dengan sistem komputer kebanyakan. Dilihat dari spesifikasi dan
kebutuhan platform, Raspberry Pi dapat digunakan sebagai Web Server. Penelitian ini fokus
pada pengujian dan perbandingan performansi 3 jenis Raspberry Pi (model B, B+ dan Raspberry Pi 2) baik pada sisi performansi
hardware yang meliputi CPU, GPU,
memory, storage, suhu kerja dan konsumsi daya maupun saat digunakan menjadi web server nginx dengan membandingkan
parameter reply rate, error rate dan throughput yang dihasilkan serta batasan maksimum jumlah request. Dengan melakukan uji
perbandingan ini diketahui bahwa Raspberry Pi 2 mampumenghasilkan error rate yang sangat kecil yaitu dibawah 1% untuk
pengujian web server nginx serta dapat merespon request yang datang pada waktu dibawah 20ms.
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